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ール2014』（銅賞）、2014年11月15日、１～２頁。
 http://www.seminarhouse.or.jp/contest/3-5.pdf、
16 EU：the European Union　欧州連合、現加盟国（28
カ国）。
17 WEEE: 原文は、“DIRECTIVE 2002/96/EC OF 
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 27 January 2003 on waste electrical 
and electronic equipment（WEEE）”であり、
Waste Electrical and Electronic Equipmentの頭文字
からWEEEと呼ばれている。廃電気・電子製品に
関する欧州連合（EU）の指令である。
18 RoHS指令：原文は、“DIRECTIVE 2002/95/EC OF 
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 27 January 2003 on the restriction of 
the use of certain hazardous substances in electrical 
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―日本の現状と課題』有斐閣、2001年、12頁。
43 張　明坤、前掲論文、４頁。
